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представляющими интересы отдельных социальных групп, промышленности, 
финансовой сферы.
Представляется, что укрепление вертикали власти на уровне региона воз­
можно при формировании эффективных горизонтальных связей между субъек­
тами хозяйствования и органами власти различных уровней.
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Основными проблемами при создании и развитии системы функциониро­
вания органов государственной власти являются:
• повышение эффективности управления бюджетом;
• обеспечение контроля финансовых потоков;
• целевое использование бюджетных средств.
Решение этих проблем требует совершенствования бюджетного процесса, 
а именно:
• реструктуризация и оптимизация доходной части бюджета и бюджет­
ных расходов;
• совершенствование бюджетного устройства;
• организация эффективной системы межбюджетных отношений.
Целью данной статьи является анализ итогов реализации бюджетной по­
литики в Белгородской области в период до 2014 года и изучение основных 
направлений бюджетной политики региона на период до 2017 года.
Как финансовая категория региональный бюджет обусловлен тем, что 
выполнение социальной, политической и экономической функций любого ад­
министративно-территориального образования объективно требует финансовых 
ресурсов [4, с. 176].
В 2013 году в Белгородской области утверждены и реализуются 15 госу­
дарственных программ Белгородской области со сроком действия до 2020 года.
Впервые в Белгородской области формирование регионального бюджета 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов произведено в структуре 
утвержденных государственных программ Белгородской области.
Основной задачей на ближайшее время финансисты региона считают пе­
ревод местных бюджетов на муниципальные программы.
>  повышение эффективности предоставления государственных услуг.
В регионе создана нормативная правовая база, которая позволяет повы­
сить эффективность предоставления государственных услуг и оптимизировать 
функции государственного управления.
>  развитие информационной системы управления государственными фи­
нансами.
На базе автоматизированной системы департамента финансов и бюджет­
ной политики Белгородской области создана единая интегрированная инфор­
мационная система управления региональными и муниципальными финансами.
Её главной особенностью является использование единой базы данных, в 
которой централизованно хранятся и обрабатываются все операции по испол­
нению всех бюджетов на территории Белгородской области.
>  формирование «Бюджета для граждан», основной целью которого яв­
ляется предоставление населению области актуальной информации о бюджете 
и его исполнении в форме, доступной для понимания гражданами.
Региональный бюджет является формой образования и расходования де­
нежных средств, предназначенных для финансововго обеспечения задач и 
функций государственных органов власти и управления соответствующего 
субъекта Российской Федерации [3, с. 252].
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В Белгородской области разработана и реализуется Программа повыше­
ния эффективности управления государственными финансами Белгородской 
области на период до 2018 года. Основной целью бюджетной политики региона 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов является обеспечение 
устойчивости бюджетной системы области и безусловное исполнение приня­
тых обязательств наиболее эффективным способом [1].
По данным Департамента финансов и бюджетной политики области при 
формировании объема и структуры расходов консолидированного бюджета об­
ласти в 2015-2017 годах учитывались в первую очередь:
• обязательное исполнение Указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года в части повышения оплаты труда отдельных категорий работни­
ков организаций в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального 
обслуживания населения, обеспечение детей дошкольным образованием;
• дальнейшая реализация принципа формирования бюджетов на основе 
государственных программ с учетом обоснования бюджетных ассигнований на 
этапе их формирования. Причем ответственный исполнитель несет ответствен­
ность не только за планирование, но и за реализацию государственной про­
граммы, целевое и эффективное использование средств, выделенных на реали­
зацию государственной программы, обеспечение достижения значений показа­
телей государственной программы;
• информационное взаимодействие в сегменте контрактной системы, 
предусматривающее взаимодействие с официальными электронными источни­
ками информации для размещения данных о размещении заказов, а также воз­
можность ее неограниченного тиражирования в рамках области. Это позволит 
сделать процесс государственных и муниципальных закупок более упорядо­
ченным, стабильным и прозрачным, сформировать мониторинг закупочной де­
ятельности как поставщиками, так и иными заинтересованными лицами в ре­
жиме реального времени;
• индексация заработной платы прочих категорий работников органи­
заций исходя из прогнозируемого уровня инфляции в 2015 году на 5,0%, в 2016 
году -  на 4,5%, в 2017 году -  на 4,3%;
• индексация в 2017 году расходов на оплату страховых взносов на обя­
зательное медицинское страхование неработающего населения на уровень про­
гнозируемой инфляции (4,3%);
• изменение в 2015 году уровня софинансирования расходов на реали­
зацию региональной программы по переселению граждан из аварийного жи­
лищного фонда;
• сохранение прочих расходов не выше уровня 2014 года.
Налоговая политика Белгородской области в 2015 году и плановом пери­
оде 2016 и 2017 годов будет выстраиваться с учетом изменений федерального 
законодательства, что позволит создать стимулирующие условия по поддержке 
деловой активности в реальном секторе экономики, обеспечит сбалансирован­
ность бюджетной системы области.
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Прогноз строится на основе информации об исполнении бюджета в про­
шлом году, общей динамики поступления доходов, изменение параметров, вли­
яющих на величину налога [2, с. 532].
Доходы консолидированного бюджета области планируются на основе по­
казателей прогноза социально-экономического развития области, составляемые 
департаментом экономического развития области, экономическими службами 
муниципальных районов (городских округов), администрациями поселений.
Формирование объема и структуры расходов областного бюджета на 
2015-2017 годы осуществляется финансовыми органами исходя из следующих 
основных подходов:
1) определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований осуществ­
лялось на 2015-2016 годы на основе утвержденных законом Белгородской обла­
сти от 17 декабря 2013 года № 247 «Об областном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов».
2) определение «базового» объема бюджетных ассигнований на 2017 
год, исходя из необходимости финансового обеспечения долгосрочных расход­
ных обязательств;
3) уточнение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2015-2016 
годы с учетом:
а) индексации оплаты труда работников областных государственных 
(муниципальных) учреждений, денежного вознаграждения лиц, замещающих 
государственные должности области, денежного содержания лиц, замещающих 
должности государственной гражданской и муниципальной службы области, 
обслуживающего и вспомогательного персонала, лиц приравненных по оплате 
труда государственных и муниципальных служащих с 1 октября 2015 года на 5 
%, с 1 октября 2016 года -  на 4,5%;
б) индексации стипендиального фонда для студентов областных образо­
вательных учреждений профессионального образования, с 1 сентября 2017 года 
на 4,3 процентов и корректировки в 2015 и 2016 году бюджетных ассигнований 
на указанные цели исходя из прогнозируемого на этот период уровня инфляции 
(индексация с 1 сентября 2015 года -  на 5 % и с 1 сентября 2016 года на 4,5%);
в) индексации по уровню инфляции публичных нормативных и прирав­
ненных к ним обязательств, установленным в соответствии с федеральным за­
конодательством, в 2015 году на 5 процентов, в 2016 году -  на 4,5 процентов, в 
2017 году -  на 4,3 процентов;
г) расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг, горюче-смазочных материалов, питания, медикаментов, относящихся к 
обеспечению выполнения функций (содержание) областных государственных 
органов и обеспечению деятельности областных государственных учреждений 
в 2015 -  2017 годах не выше уровня 2014 года;
д) дополнительных бюджетных ассигнований в 2014-2016 годах на реа­
лизацию положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года;
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е) уточнения объема принятых обязательств с учетом прекращающихся 
расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения континген­
та получателей.
Администраторы доходов областного бюджета, бюджетов муниципаль­
ных районов, городских округов и поселений, разрабатывая прогнозные пока­
затели по каждому виду доходов, учитывают сложившуюся динамику их 
начислений и поступлений, ожидаемой оценки доходов в текущем году, задол­
женности по налогам, а также прогнозируемых показателей по налогооблагае­
мой прибыли, фонду оплаты труда и темпам его роста, по объемам реализации 
подакцизных товаров, объемам и стоимости добычи полезных ископаемых, ка­
дастровой стоимости земли, заключенных договоров на передачу в аренду зе­
мельных участков и имущества, действующих ставок по налоговым и ненало­
говым платежам, а также экономических темпов инфляции, базовым из кото­
рых является индекс роста потребительских цен.
По данным Департамента финансов и бюджетной политики области тем­
пы инфляции ожидаются в 2015 году -  5%, в 2016 -  4,5%, в 2017 -  4,3% [5].
В период 2015-2017 годы будет сохранен принцип выравнивания уровня 
бюджетной обеспеченности на территории области, который направлен на 
сглаживание диспропорций в бюджетных возможностях бюджетов муниципа­
литетов.
Распределение финансовой помощи муниципальным образованиям обла­
сти будет осуществляться на основе единых методик расчетов межбюджетных 
трансфертов, утвержденных законом Белгородской области от 16 ноября 2007 
года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской 
области».
Межбюджетное регулирование на муниципальном уровне на 2015-2017 
годы будет осуществляться с учетом изменений перечней решаемых вопросов 
местного значения районных бюджетов и бюджетов сельских поселений на ос­
новании положений Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136 -  ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный за­
кон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
Конечно, в условиях существующих сегодня внутренних и внешних вы­
зовов, жестких бюджетных ограничений предстоит непростая и очень серьезная 
работа по всем ключевым направлениям -  социальному развитию и повыше­
нию благосостояния граждан, созданию условий для экономического роста и 
формированию устойчивого бюджета. Это очень высокая ответственность пе­
ред жителями области. Формируя планы и проекты, Правительство Белгород­
ской области всегда исходит из приоритета именно их интересов и потребно­
стей. Ведь в соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации -  «Че­
ловек, его права и свободы являются высшей ценностью».
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